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У статті проаналізовано особливості юридичної відповідальності працівників Національної поліції. Зроблено 
висновок про те, що загалом юридична відповідальність працівників Національної поліції України має такі осо-
бливості, як підвищений рівень порівняно з відповідальністю загальних суб’єктів права; специфічне коло підстав 
настання; тісне пов’язання складу правопорушення працівника Національної поліції України з його державно-влад-
ними повноваженнями.
Ключові слова: відповідальність, юридична відповідальність, працівники Національної поліції, кримінальна 
відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, 
матеріальна відповідальність.
В статье проанализированы особенности юридической ответственности работников Национальной полиции. 
Сделан вывод о том, что вообще юридическая ответственность работников Национальной полиции Украины имеет 
такие особенности, как повышенный уровень по сравнению с ответственностью общих субъектов права; специ-
фический круг оснований наступления; тесная связь состава правонарушения работника Национальной полиции 
Украины с его государственно-властными полномочиями.
Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, работники Национальной полиции, уголо-
вная ответственность, административная ответственность, гражданская ответственность, дисциплинарная ответ-
ственность, материальная ответственность.
The article analyzes the peculiarities of the legal liability of the employees of the National Police. It is concluded that 
in general terms the legal responsibility of the employees of the National Police of Ukraine has the following features 
as an elevated level compared with the responsibility of the general subjects of law; a specific range of reasons for 
the offensive; the composition of the offense of the employee of the National Police of Ukraine is always closely connected 
with his powers of state power.
Key words: responsibility, legal liability, employees of the National Police, criminal liability, administrative liability, civil 
liability, disciplinary liability, material liability.
постановка проблеми. одним з пріоритетних 
завдань україни як демократичної, правової, соці-
альної держави є захист законних інтересів, свобод 
та прав людини й громадянина. для досягнення цієї 
мети повинен ефективно функціонувати весь дер-
жавний апарат країни.
Правоохоронні органи загалом та структурні під-
розділи національної поліції україни зокрема віді-
грають одну з основних ролей у процесі реалізації 
функцій демократичної, правової, соціальної дер-
жави. отже, основною метою національної полі-
ції є служіння народу україни, захист прав, свобод 
і законних інтересів громадян, забезпечення публіч-
ної безпеки та порядку, надання послуг у правоохо-
ронній сфері. від ефективності виконання завдань, 
що покладені державою на національну поліцію 
україни, значною мірою залежить рівень правопо-
рядку та законності в державі та суспільстві.
неухильне дотримання, зміцнення державної, 
службової дисципліни та законності під час вико-
нання посадових обов’язків є одними з найваж-
ливіших завдань працівників органів внутрішніх 
справ. за невиконання або неналежне виконання 
цього завдання-обов’язку вони притягуються до 
юридичної, «правової відповідальності» [1, с. 61; 
2, с. 278].
стан дослідження. у юридичній науковій літе-
ратурі проблему юридичної відповідальності дослі-
джували а.в. агеєва, с.с. алексєєв, Б.т. Базилєв, 
ю.в. Баулін, н.а. Берлач, с.М. Братусь, М.в. вітрук, 
М.о. краснов, о.е. лейст, д.а. липинський, 
М.с. Малеїн, в.М. Хомич, р.л. Хачатуров, Є.в. чер-
них, а.с. Шабуров, М.д. Шиндяпіна, Б.с. Яковлєв, 
М.Б. Мироненко та інші науковці.
юридичну відповідальність працівників міліції 
досліджували а.М. куліш, о.а. Падалка, о.г. руса-
нова, о.н. Ярмиш та інші вчені.
у кожній основній галузі права існує чимало 
робіт, присвячених дослідженню особливостей від-
повідних видів юридичної відповідальності праців-
ників правоохоронних органів. однак особливості 
юридичної відповідальності працівників національ-
ної поліції на загальнотеоретичному рівні не були 
центрі уваги наукових досліджень.
Метою роботи є аналіз особливостей юридичної 
відповідальності працівників національної поліції.
виклад основного матеріалу. юридична відпові-
дальність є основою службової активності, сумлінного 
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ставлення кожного працівника органів внутрішніх 
справ до своїх службових обов’язків, а також основним 
методом, що забезпечує ефективне виконання службо-
вих повноважень, однією з правових гарантій належ-
ного виконання завдань у межах компетенції та повно-
важень у конкретній галузі державного управління. 
її межі визначаються службовими повноваженнями 
та обов’язками працівника, з одного боку, і свободою 
вибору варіанта поведінки, з іншого боку [3, с. 47]. 
юридична відповідальність працівників національної 
поліції як осіб, які наділені державно-владними повно-
важеннями й виконують спеціальні функції та завдання 
держави, має низку специфічних рис.
Працівник національної поліції україни може 
бути загальним та спеціальним суб’єктом права. Як 
загальний суб’єкт права працівник національної 
поліції україни зобов’язаний виконувати всі вимоги 
норм права, що й інші суб’єкти права. відповідно, до 
юридичної відповідальності працівник національ-
ної поліції україни як загальний суб’єкт права при-
тягується на єдиних фактичних, юридичних, проце-
суальних підставах, що й інші громадяни, особи без 
громадянства, тобто як спеціальний суб’єкт права 
працівник національної поліції україни наділений 
відповідним обсягом державно-владних повнова-
жень, тому несе відповідний обсяг додаткової юри-
дичної відповідальності.
у статті будемо розглядати особливості юридич-
ної відповідальності працівників національної полі-
ції україни як спеціального суб’єкта права.
Поняття «юридична відповідальність праців-
ників національної поліції україни» діалектично 
пов’язане з поняттям «юридична відповідальність». 
з огляду на загальнотеоретичні положення юридич-
ної відповідальності вважаємо доцільним юридичну 
відповідальність працівників національної поліції 
україни розуміти і як інститут об’єктивного права, 
і як елемент змісту правовідносин [4, с. 28].
юридична відповідальність працівників наці-
ональної поліції україни як інститут об’єктивного 
права – це передбачені санкціями норм права, забез-
печені можливістю застосування державного при-
мусу несприятливі наслідки особистого, майно-
вого чи організаційного характеру, яких працівник 
національної поліції україни зазнає за вчинене ним 
правопорушення в передбаченому законодавством 
порядку [5, с. 259].
юридична відповідальність як елемент змісту 
правовідносин – це передбачені санкціями норм 
права вид і ступінь обов’язку працівника національ-
ної поліції україни зазнати позбавлення особистого, 
майнового, організаційного характеру у правовід-
носинах, що виникають з факту правопорушення 
[5, с. 259–260].
у контексті сформульованих понять юридичної 
відповідальності працівників національної полі-
ції україни звернемо увагу на те, що це правове 
явище є особливим правовим станом, який виникає 
з моменту надходження на службу працівників орга-
нів внутрішніх справ, а також є безпосередньо спря-
мованим на забезпечення реалізації їхніх службово-
трудових обов’язків та дотримання встановлених 
обмежень [6, с. 389].
юридична відповідальність працівників наці-
ональної поліції україни як конкретна суб’єктивна 
категорія виникає з моменту вступу особи на 
службу до лав національної поліції україни, тобто 
у суб’єкта права виникає юридична відповідаль-
ність як у працівника національної поліції україни 
з моменту початку його службово-трудових право-
вих відносин. комплекс відповідних суб’єктивних 
прав та обов’язків, що формують правовий стан дер-
жавного службовця органів системи Міністерства 
внутрішніх справ, є змістом службово-трудових від-
носин. отже, юридична відповідальність працівника 
національної поліції україни є невід’ємним елемен-
том його правового статусу.
загалом особливості юридичної відповідальності 
працівників національної поліції україни полягають 
у такому:
1) працівники національної поліції україни як 
особи, що перебувають на державній службі й вико-
нують відповідні функції та завдання держави, мають 
вищий рівень юридичної відповідальності, ніж інші 
громадяни; при цьому показово, що до працівників 
національної поліції україни можуть застосовува-
тися всі види юридичної відповідальності, що й до 
загальних суб’єктів права;
2) працівники національної поліції україни 
як особи, що перебувають на державній службі 
та покликані служити суспільству шляхом забезпе-
чення охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності, підтримання публічної безпеки й порядку, 
мають специфічний набір підстав юридичної відпо-
відальності;
3) обсяг підстав юридичної відповідальності 
працівників національної поліції україни є шир-
шим, ніж обсяг підстав юридичної відповідальності 
загальних суб’єктів права;
4) склад правопорушення працівника національ-
ної поліції україни є специфічним, тісно пов’язаним 
з його державно-владними повноваженнями.
спеціальним нормативно-правовим актом, який 
прямо врегульовує діяльність працівників націо-
нальної поліції україни, є закон україни «Про наці-
ональну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VII. 
стаття 19 цього законодавчого акта має назву «види 
відповідальності поліцейських». законодавець 
у положеннях зазначеного нормативно-правового 
припису визначає, що в разі вчинення протиправних 
діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністра-
тивну, цивільно-правову, дисциплінарну відпові-
дальність відповідно до закону [6, с. 389–394].
щодо матеріальної відповідальності, то 
ч. 3 ст. 19 закону україни «Про національну полі-
цію» свідчить про те, що держава відшкодовує 
шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішен-
нями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу 
поліції, поліцейським під час здійснення ними своїх 
повноважень відповідно до закону [6, с. 389–394].
використовуючи буквальний спосіб тлумачення 
норми права, закріпленої у ст. 19 закону україни 
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«Про національну поліцію», маємо підстави від-
значити, що законодавець на нормативно-право-
вому рівні за вчинення поліцейським протиправ-
ного діяння під час виконання ним повноважень 
визнає можливість притягнення його до чотирьох 
видів юридичної відповідальності, а саме кримі-
нальної, адміністративної, цивільно-правової, дис-
циплінарної.
однак з огляду на особливості розширеного тлу-
мачення норм права положення ст. 19 закону укра-
їни «Про національну поліцію» дають підстави до 
числа видів юридичної відповідальності працівників 
національної поліції україни віднести також матері-
альну відповідальність.
Про необхідність віднесення до видів юридичної 
відповідальності працівників національної поліції 
україни матеріальної відповідальності частково свід-
чать положення Постанови верховної ради україни 
«Про затвердження Положення про матеріальну від-
повідальність військовослужбовців за шкоду, заподі-
яну державі» [7]. так, у п. 1 цього Положення зако-
нодавець прямо зазначає, що його дія поширюється 
на осіб рядового та начальницького складу Міністер-
ства внутрішніх справ україни.
у п. 2 цього підзаконного нормативно-правового 
акта зазначено, що відшкодуванню підлягає пряма 
дійсна шкода, заподіяна розкраданням, пошкоджен-
ням, втратою чи незаконним використанням вій-
ськового майна, погіршенням або зниженням його 
цінності, що спричинило додаткові витрати для вій-
ськових частин, установ, організацій, підприємств 
та військово-навчальних закладів для відновлення, 
придбання майна чи інших матеріальних цінностей 
або надлишкові виплати [7].
таким чином, до працівників національної 
поліції україни можуть бути застосовані такі види 
юридичної відповідальності, як кримінальна, адмі-
ністративна, цивільно-правова, матеріальна, дисци-
плінарна.
кримінальна відповідальність працівників наці-
ональної поліції україни є найсуворішим за своєю 
сутністю видом юридичної відповідальності. кримі-
нальна відповідальність передбачена нормами кри-
мінального кодексу україни й настає лише за вчи-
нення правопорушень з високим рівнем суспільної 
небезпеки.
кримінальна відповідальність до поліцейського 
застосовується лише в разі вчинення ним злочину, 
пов’язаного з його посадовим становищем. кримі-
нальний кодекс україни закріплює конкретні склади 
злочинів, за які працівники національної поліції 
україни можуть бути притягнені до кримінальної 
відповідальності.
до основних суттєвих ознак кримінальної відпо-
відальності працівників національної поліції укра-
їни слід віднести:
1) специфічність підстав притягнення до відпо-
відальності, адже підставою застосування кримі-
нальної відповідальності до поліцейського є склади 
злочинів у сфері службової діяльності та склади зло-
чинів у сфері правосуддя;
2) підвищену суспільну небезпечність таких зло-
чинів;
3) підвищену відповідальність працівників 
національної поліції україни за вчинення злочинів 
у сфері службової діяльності та у сфері правосуддя.
адміністративна відповідальність працівни-
ків національної поліції україни, що є різновидом 
юридичної відповідальності, який врегульований 
адміністративно-правовими нормами, настає за 
адміністративні правопорушення. адміністративна 
відповідальність працівників національної поліції 
україни є особливим видом адміністративної відпо-
відальності, який характеризується вжиттям специ-
фічних заходів адміністративного покарання до спе-
ціального кола суб’єктів [8, с. 103].
до специфічних ознак адміністративної відпові-
дальності працівників національної поліції україни 
слід віднести:
– спеціальний суб’єктний склад (поліцейські 
є спеціальними суб’єктами права, оскільки наділені 
державно-владними повноваженнями);
– спеціальний порядок притягнення до адміні-
стративної відповідальності (поліцейські за вчи-
нення адміністративних правопорушень, як правило, 
притягаються до дисциплінарної відповідальності, 
тому на законодавчому рівні закріплено специфіч-
ний перелік фактичних та нормативно-правових під-
став притягнення поліцейського до адміністративної 
відповідальності);
– специфічний перелік заходів адміністративного 
покарання, вжиття яких проводиться щодо поліцей-
ських (закон забороняє застосовувати до працівни-
ків національної поліції україни громадські роботи, 
виправні роботи, адміністративний арешт).
дисциплінарна відповідальність посідає цен-
тральне місце в системі визначених на законодав-
чому рівні видів юридичної відповідальності пра-
цівників національної поліції україни.
на підставі аналізу наявних у юридичній науковій 
літературі дефініцій дисциплінарної відповідальності 
та загальнотеоретичних положень юридичної відпо-
відальності як форми державно-правового примусу 
можемо визначити дисциплінарну відповідальність пра-
цівників національної поліції україни як передбачені 
санкціями норм права, забезпечені можливістю застосу-
вання державного примусу несприятливі наслідки, яких 
працівник національної поліції україни зазнає за вчи-
нене ним дисциплінарне правопорушення у встановле-
ному законом процесуальному порядку (дисциплінарна 
відповідальність працівників національної поліції укра-
їни як інститут об’єктивного права).
дисциплінарна відповідальність працівників 
національної поліції україни як елемент змісту пра-
вовідносин – це передбачений санкціями норм права 
обов’язок працівника національної поліції україни 
зазнати позбавлення дисциплінарного характеру 
у правовідносинах, що виникають з факту дисциплі-
нарного правопорушення.
на підставі аналізу дисциплінарної відповідаль-
ності працівників національної поліції україни вва-
жаємо за доцільне відзначити таке:
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1) працівники національної поліції україни 
належать до окремої категорії осіб, які, згідно з чин-
ним законодавством, є суб’єктами спеціальної дис-
циплінарної відповідальності;
2) зміст дисциплінарного правопорушення (про-
ступку) працівника національної поліції україни 
є ширшим, ніж у громадян; згідно зі ст. 15 кодексу 
україни про адміністративні правопорушення за 
деякі адміністративні проступки поліцейські притя-
гаються до дисциплінарної відповідальності;
3) коло дисциплінарних стягнень, які застосову-
ються до працівників національної поліції, є ширшим, 
ніж коло, що застосовується до працівників, які несуть 
дисциплінарну відповідальність лише за кзпП;
4) порядок притягнення до дисциплінарної від-
повідальності працівників національної поліції 
україни є специфічним, врегульованим нормами 
закону україни «Про дисциплінарний статут орга-
нів внутрішніх справ україни»;
5) працівники національної поліції україни при-
тягаються до дисциплінарної відповідальності в разі 
вчинення будь-якого правопорушення.
у юридичній науковій літературі цивільно-пра-
вову відповідальність працівників національної 
поліції визначають як позадоговірну цивільно-
правову відповідальність за заподіяння майнової 
та немайнової шкоди протиправними діями (безді-
яльністю) посадових осіб правоохоронних органів 
під час здійснення ними службових обов’язків [9].
цивільно-правова відповідальність працівників 
національної поліції україни має такі особливості.
1) обов’язок відшкодувати в повному обсязі 
шкоду, яку завдано поліцейським, законодавством 
покладено на державу. з одного боку, такий стан 
речей, на наш погляд, суперечить принципу інди-
відуалізації юридичної відповідальності, оскільки 
шкода фізичній особі завдається діями працівника 
національної поліції україни, який, виконуючи свої 
безпосередні обов’язки, незаконно притягає особу 
до кримінальної відповідальності, незаконно вживає 
запобіжного заходу, незаконно затримує, незаконно 
накладає адміністративне стягнення у вигляді аре-
шту чи виправних робіт.
однак, з іншого боку, позиція законодавця сто-
совно покладання обов’язку з відшкодування запо-
діяної шкоди саме на державу є цілком зрозумілою 
та справедливою. держава є гарантом повного 
та належного виконання поліцейськими покладе-
них на них завдань та обов’язків, тому повинна від-
повідати за їх неправомірні дії. крім цього, покла-
дання на працівника національної поліції україни 
обов’язку відшкодовувати завдану фізичній особі 
шкоду внаслідок її незаконного засудження, неза-
конного притягнення до кримінальної відповідаль-
ності тощо значно вплинуло б на якісний кадровий 
склад національної поліції україни та ефективність 
її роботи. часто працівники національної поліції 
україни, зважаючи на можливість їх притягнення до 
відшкодування шкоди за відповідні дії, зволікали б 
з виконанням своїх службових обов’язків, що при-
вело б до паралічу всієї правоохоронної системи.
звернемо окремо увагу на те, що, згідно з поло-
женнями ч. 4 ст. 1191 цк україни, в разі відшкоду-
вання такої шкоди державою вона має право зво-
ротної вимоги до працівника національної поліції 
україни під час встановлення в його діях складу зло-
чину за обвинувальним вироком щодо нього, який 
набрав законної сили [10; 11].
2) держава відшкодовує в повному обсязі шкоду, 
завдану працівником національної поліції україни, 
незалежно від наявності або відсутності вини у його 
діянні.
Матеріальна відповідальність працівників наці-
ональної поліції україни застосовується незалежно 
від притягнення поліцейського за заподіяну шкоду 
до дисциплінарної, адміністративної та криміналь-
ної відповідальності, а проявляється в покладенні 
на винну особу юридичного обов’язку відшкодувати 
у встановленому законодавством розмірі та порядку 
заподіяну шкоду [12].
особливостями матеріальної відповідальності 
працівників національної поліції україни є такі:
– фактичною підставою матеріальної відпові-
дальності є винне порушення поліцейським своїх 
обов’язків, що привело до заподіяння майнової 
шкоди;
– вона настає за прямі збитки, що є безпосеред-
нім наслідком протиправного діяння працівника 
національної поліції;
– вона буває трьох видів, а саме повною, обмеже-
ною, підвищеною.
висновки. Підсумовуючи все викладене вище 
у статті, вважаємо за доцільне зазначити, що юри-
дична відповідальність працівників національ-
ної поліції україни як інститут об’єктивного права 
є передбаченими санкціями норм права, забезпече-
ними можливістю застосування державного примусу, 
несприятливими наслідками особистого, майнового 
чи організаційного характеру, яких працівник націо-
нальної поліції україни зазнає за вчинене ним право-
порушення в передбаченому законодавством порядку.
юридична відповідальність працівників націо-
нальної поліції україни як елемент змісту правовід-
носин – це передбачені санкціями норм права вид 
і ступінь обов’язку працівника національної поліції 
україни зазнати позбавлення особистого, майно-
вого, організаційного характеру у правовідносинах, 
що виникають з факту правопорушення.
основними видами юридичної відповідальності 
працівників національної поліції україни як спеці-
альних суб’єктів права є кримінальна, адміністра-
тивна, цивільно-правова, дисциплінарна, матері-
альна відповідальність.
кожен із зазначених видів має специфічні риси.
загалом юридична відповідальність працівників 
національної поліції україни має такі особливості:
1) підвищений рівень порівняно з відповідаль-
ністю загальних суб’єктів права;
2) специфічне коло підстав настання;
3) склад правопорушення працівника національ-
ної поліції україни завжди тісно пов’язаний з його 
державно-владними повноваженнями.
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